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a 服務動態 ﹒ 圖書資料借閱辦法修訂
﹒照過來 ! 系所圖書資源採購說明會
2欠 ﹒國立中興大學出版中心筒介
.......... ﹒ 總圖通行借閱哀便利-校友詣免費蓄銀新活動開始7 !
﹒ 賀 ! 本校於世界大學網路排名與世界機憶與~m名提升
﹒ 機構典章車系統將收錄學i而研究績效獎勵申請文章
• r人文及社會科學研究國審計畫」申請一靜待佳音。






﹒ 好享找新干。 : {歷史奎注重》、《墓江臺語文學掌干。》、 (APP情報誌》
﹒ 逛逛校史館:讓我們一同齊聲歡唱 !
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